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摘 要：台湾号称有极大的言论自由，带有 call- in 环节
的台湾电视政论节目似乎成了其民主的标榜，但是透过表





















当地人所熟知，其中 TVBS 由李涛主持的《2100 全民开讲》开
台湾政论节目之先河。1994 年省长首次民选后，李涛推出
《选举大家谈》，成功地将地下电台的声音转化到有线电视，


















模糊地带。在政论节目中，虽然有来宾的点评，有 call- in 观
众的参与，主持人仍然有举足轻重的作用。主持人掌握着节














































































































四、call- in 环节也经过重重设置，call- in 观众并不自由
政论节目中的观众 call- in 环节由地下电台的 call- in 借
鉴而来，在戒严的政治环境下，由于政府对言论的严格控制，
涉及较敏感政治话题的党外政论节目无法在电视上正常播
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